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Розглянуто інформаційно-психологічні операції (ІПО), як форму 
застосування військ у сучасних гібридних війнах. 
За оцінками фахівців багатьох країн світу, ІПО сьогодні займають одне 
з провідних місць у загальній системі бойового застосування військ, якісно 
змінюють характер бойових дій, про що наочно свідчать останні локальні 
конфлікти та війни, особливо сучасна російсько-українська війна. 
ІПО не обмежуються тільки військовою сферою, поєднання державних 
і військових зусиль, координація такої діяльності на найвищому державному 
рівні вже практично здійснюється у провідних країнах світу, і в першу чергу 
в Росії та США.  
На державному рівні метою ІПО є послаблення позицій країн-
противників, підривання їхніх національно-державних устроїв, порушення 
системи державного управління, інформаційно-психологічний вплив на 
суспільство, проведення деморалізуючих пропагандистських акцій. 
На воєнному рівні ІПО – це сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за 
метою, завданнями, місцем і часом інформаційно-психологічних акцій та 
інших дій визначених сил і засобів для впливу на емоційний стан, мотивацію, 
мислення визначених аудиторій та зміни їх поведінки у спосіб, що сприятиме 
досягненню політичної і військової мети. 
Для проведення ІПО застосовуються заходи впливу на визначені цільові 
аудиторії за допомогою основних типів інформаційних аудіо, візуальних, 
аудіовізуальних матеріалів. Каналами розповсюдження яких можуть бути: 
особисте спілкування, мережі Інтернет, мобільного зв’язку та інші 
інформаційно-телекомунікаційні системи, друковані та електроні засоби 
масової інформації. 
Об’єктами (цільовими аудиторіями) ІПО можуть бути військово-
політичне керівництво, особовий склад військ противника, лідери та члени 
незаконних збройних формувань, цивільне населення країни противника, 
населення окупованих територій, населення зарубіжних країн та їх лідери. 
Суб’єктами ІПО є сили і засоби, до складу яких можуть входити 
підрозділи спеціальних операцій, артилерії, авіації, рух опору, державні органи 
влади та місцевого самоврядування, інші військові підрозділи. 
ІПО – це нова модель ведення сучасної гібридної війни, ефективний засіб 
досягнення воєнно-політичних цілей. 
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